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ABSTRAK 
Banyumas Cultural Center 
Oleh: Prana Kusuma, Totok Rusmanto, Arnis Rochma Harani 
 
Lokus kebudayaan Banyumas sendiri memiliki ciri khas yang berbeda dari 
masyarakat Jawa pada umumnya yaitu basis kehidupan kerakyatan yang egalitarianisme, 
anti struktur, kerakyatan, dan keterbukaan. Pengembangan sebuah cultural center yang 
mengkonsepsikan sentralisasi dan wadah apresiasi berbagai bentuk kebudayaan 
Banyumas dalam satu lokasi pada sebuah kawasan kawasan kota merupakan hal yang 
penting dalam membangun citra ikon kota dan mempermudah aktivitas kebudayaan 
masyarakat Banyumas. Pengembangan bangunan Banyumas cultural center yang 
mengadopsi konsep ruang publik kota membuka untuk memaksimalkan kegiatan positif 
kota untuk menghindarkannya dari penyebaran titik jenuh aktivitas kota. 
 
Konteks pengembangan Pusat Kebudayaan yang mengakar pada tradisi dengan 
mengedepankan pendekatan etnografi dalam menganalisis ruang aktivitas di dalamnya 
akan memaksimalkan ruang yang menghargai aktivitas kebudayaan kota dalam wadah 
ruang publik yang baik. Konstelasi pengembangan cultural center pada ruang publik kota 
yang baik akan membuka insklusifitas aktivitas kebudayaan bukan hanya dikembangkan 
oleh pegiat budaya saja tetapi seluruh masyarakat kota. 
 
 
Kata Kunci : Cultural Center, Banyumas, Ruang Publik 
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ABSTRACT 
Banyumas Cultural Center 
By: Prana Kusuma, Totok Rusmanto, Arnis Rochma Harani 
 
Banyumas cultural locus has different characteristics from Javanese society in 
general, namely the basis of popular life which is egalitarianism, anti-structure, 
democracy, and openness. The development of a cultural center that conceptualizes the 
centralization and place of appreciation for various forms of Banyumas culture in one 
location in an urban area is important in building the city's  image and facilitating the 
cultural activities of the Banyumas community. Development of the Banyumas cultural 
center building that adopts the concept of urban public space opens to maximize the 
positive activities of the city to prevent it from spreading the saturation point of city 
activity. 
The context of the development of the Cultural Center which is rooted in tradition 
by an ethnographic approach in analyzing the activity space in it will maximize the space 
that respects the cultural activities of the city in a good public space. The constellation of 
the development of cultural centers in a good urban public space will open up the 
inclusiveness of cultural activities not only developed by cultural activists but also the 
entire city community. 
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